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102年大專杯教職員慢速壘球賽清華三連霸 
































賀 奈微所饒達仁教授榮獲美國機械工程學會會士(ASME Fellow) 
  













賀 材料系林皓武教授、工工系張國浩教授、奈微所李昇憲教授榮獲第 16 屆新進人員研
究獎 
  
賀 材料系陳柏宇教授與闕郁倫副教授獲得 101 年度國科會指導大專生參與專題研究計
畫創作獎 
  
賀 資工系張世杰教授榮獲中國電機工程學會「102 年傑出電機工程教授獎」 
  
賀 創新育成中心榮獲經濟部中小企業處 102 年度績優育成中心科技利基獎第一名 
  
賀 馬席彬教授指導電機系碩士班學生劉詒軒、李易庭、柯佑蓉榮獲 2013 亞洲創新設計
大賽「一等獎」 
  
賀 資工系許則鈞、羅逸翔、李彥頵、鞏芠瑤、張馨尹 5位同學榮獲「2013 電信創新應





賀 資工系鍾明家等 18 位同學榮獲「102年度全國大專電腦軟體設計競賽」多項獎項(指
導教授：李哲榮教授) 
  











 國立清華大學 103 學年度碩士班考試入學招生公告 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-63090,r323-1.php 
 
 停修(原二退)申請至 12 月 2日，《3 要 3 不》提醒您 
參考網址：http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/14-1073-62907,r206-1.php 
 
 國內大學 102下學期交換生錄取公告 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-62743,r2843-1.php 
 






 教育部補助「103-104 年度智慧電子跨領域應用專題系列課程計畫徵件須知」 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=14777#showTitle 
 




 102 學年度第二次定期社辦整潔比賽成績 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-63022,r3455-1.php 
 






 PASONA CUP 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-63005,r2469-1.php 
 
 康寧醫護暨管理專科學校 102 學年度第三屆康寧盃銳劍邀請賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62981,r2469-1.php 
 102 年度第 37屆全國中正盃劍道錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62983,r2469-1.php 
 






 第一屆 TYC 全國街舞大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62924,r2469-1.php 
 






 102 年新竹市交通安全海報設計比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62920,r2469-1.php 
 
 102 年度「要舞不要毒」校園反毒創意飆舞大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62919,r2469-1.php 
 


























 103 年度受理大專學生暑期實習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62806,r2469-1.php 
 
 2013 年全國精密機械產品英語簡報競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62797,r2469-1.php 
 
















 102 年全校教職員工實物代金免稅扣除額調查 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-62783,r127-1.php 
 






 文書組「檔案應用多樣性──IMBA在地文化新體驗」活動，研習日期：11月 25 日至 11









































屆與國科會「創新創業激勵計畫」接軌，即日起開放報名至 12月 27 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=557 
 






















 2014 年日本國際交流基金會經費資助辦法開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=607&lang=big5 
 
 2014 德國學術交流總署(DAAD)合作補助之台德青年暑期研習營及博士生短期研究 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=614&lang=big5 
 

















 Cyberhood 雲端服務系統已經維護完成,歡迎大家使用 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-62829-1.php?Lang=zh-tw 
 
 校園地圖網站將在 12月 31日上午 10點關閉 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-63236,r240-1.php 
 












 公務人員任用法第 26條之 1 適用疑義一案，復如說明，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-63045,r3174-1.php 
 











 資工系 3 團隊入圍經濟部技術處主辦「2013 搶鮮大賽」，歡迎大家踴躍投票 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-62800,r109-1.php 
 
 2014 旺宏金矽獎開始線上報名，歡迎同學踴躍參加 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-63043,r3304-1.php 
 











1.時  間：11月11日(一)至12月13日(五)。 















1.時  間：11月11日(一)至12月5日(四)。 










1.時  間：11月9日至12月10日，每周二、六，晚間7點。 
2.地  點：清大合勤演藝廳，免費入場。 
3.本週播映：11月19日(二)，晚間7點，頤和園、 















1.時  間：10月30日(三)至11月27日(三)。 
2.地  點：清大藝術工坊。 












1.時  間：11月19日(二)，晚間7點至9點。 
2.地  點：清華大學大禮堂。 
3.參考網址：http://ppt.cc/87FY。 
 







1.策 展 人：李宗慬教授。 
2.時  間：11月18日至2014年1月18日。 















1.講  者：王健壯／資深媒體人。 
2.時  間：11月25日(一)，晚上7點(6點30分開始入場)。 










1.講  者：林志光特聘教授／國立中央大學機械工程學系。 
2.講  題：固體力學於再生能源領域之應用。 
3.時  間：11月21日(四)，下午3點30分至5點。 











1.講  者： Chai Keong Toh教授／Tsing Hua Honor Chair Professor of EECS。 
2.時  間：11月28日(四)，上午10點30分。 







日期 時間 講者 講題 主持人 
11月18日
(R121) 
1400-1530 Dr. Dr. h.c. Peter 
GoelitzEditor-in-chief／ANGEWANDTE 
CHEMIE 
From Angewandte to the Chemistry—An 
Asian Journal with Comments on Impact 
Factors and Open Access 
劉瑞雄/33385 
11月20日 1400-1530 劉鎮維教授／國立東華大學化學系 Hydride-Mediated Growth of Copper 
Nanoclusters 
王素蘭/33343 
1530-1700 Prof. Sanshiro Komiya／Gakushuin 
University 
Synthesis, Reaction, and Catalysis of 
Heterodinuclear Orgnaotransition Metal 
Complexes 
季昀/33373 
11月27日 1400-1530 史欽泰教授／科管院 TBA 蔡易州/33341 
1530-1700 京都大學化學系／張怡雅博士 Predictions and Understandings of Metal 




Climate Change, Energy Resources and International Economic Law 
說明： 
1.發 表 人：Bryan Mercurio教授／香港中文大學法學院副院長：The Need to Modernize the WTO Agreements in Light of  
     Climate Change and 21st Century Realities、 
     呂曉杰副教授／北京清華大學法學院副教授：What We Learn from Canada - Renewable Energy Subsidies: An  
     Embedded Policy Exception in the SCM Agreemen。 
2.主 持 人：彭心儀教授／清華大學科技法律研究所教授、國家通訊傳播委員會委員。 
3.時  間：11月21日（四），下午1點30分至3點30分。 







1.講  者：楊立澔先生(筆名：冒牌生)。 
2.時  間：11月27日(三)，晚上7點至9點。 





1.講  者：四方田犬彥。 
2.時  間：11月21日(四)，上午10點至下午2點。 
3.地  點：清大人社院D302教室。 
4.演講主題：宣傳電影中的民族主義──滿洲國vs.以色
列。 
1.講  者：四方田犬彥。 
2.時  間：11月26日(二)，上午10點至下午2點。 






1.與 談 人：卓俊雄副教授／東海大學法律學系、 
      沈雲樵助理教授／澳門科技大學法學院、 
      許炎助理教授／香港中文大學法學院。 
2.主 持 人：蔡昌憲副教授／清華大學科技法律研究所。 
3.時  間：11月21日(四)，下午4點至6點。 





1.講  師：林美薰諮商心理師／現任現代婦女基金會副執行長。 
2.時  間：11月19日(二)，下午1點20分至3點10分。 
3.地  點：學習資源中心1樓清沙龍。 
4.參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-62617,r805-1.php。 
